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Здійснено комплексне дослідження умов фінансової стійкості комер-
ційного банку на прикладі ПАТ “Укрексімбанк”. Сформульовано заходи 
щодо підвищення ефективності механізму управління фінансовою стій-
кістю комерційного банку в умовах фінансової кризи. 
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буток. 
Осуществлено комплексное исследование условий финансовой 
устойчивости комерционного банка на примере ПАО “Укрэксимбанк”. 
Сформулированы меры по повышению эффективности механизма управ-
ления финансовой устойчивостью коммерческого банка в условиях фи-
нансового кризиса. 
Ключевые слова: процентный риск, публичное акционерное обще-
ство, субординированный долг, финансовый кризис, финансовая устойчи-
вость, чистая прибыль. 
Undertaken a comprehensive study of the conditions of the financial 
stability, analyzed its main parameters on the basis of PJSC “Ukreximbank”. 
Formulated measures to improve the effectiveness of the financial stability of 
the commercial bank in the financial crisis. 
Keywords: interest rate risk, public joint stock company, subordinated debt, 
financial crisis, financial stability, net income. 
Постановка	проблеми.	Фінансова криза в Україні справила глибокий 
вплив на банківську сферу діяльності. 
Тенденції, що склалися сьогодні, показують високий ступінь вразли-
вості національної економіки до світових фінансових катаклізмів. Так, осо-
бливо негативний вплив фінансова криза мала на розвиток банківського 
сектору України. Зокрема, у 2009 році значно скоротилася ресурсна база 
банків внаслідок обмеженості доступу до міжнародних ринків капіталу та 
значного відпливу коштів з рахунків клієнтів. Незважаючи на підвищен-
ня банками процентних ставок за депозитами у національній валюті до 
15,3% річних та в іноземній до 10,0% річних, обсяги депозитних коштів 
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на рахунках у банках за 2009 рік знизилися на 6,9%, або на 24,8 млрд. грн., 
і становили 335,0 млрд. грн. 
З огляду на ситуацію, що склалася у банківському секторі України, по-
стає необхідність результативних досліджень у сфері ефективного його 
управління з позиції досягнення комерційними банками фінансової стій-
кості та підтримання ними цього стану в несприятливих умовах. 
Аналіз	 останніх	 досліджень	 та	 публікацій.	Аналіз останніх публі-
кацій та досліджень показав, що в економічній літературі немає єдиного 
підходу до визначення поняття фінансової стійкості комерційного банку, а 
отже, не існує чіткого, цілісного механізму управління останньою. Так, різ-
ні аспекти оцінки фінансової стійкості комерційного банку досліджувалися 
у працях таких зарубіжних науковців: Р. Дж. Кемпбелла, Р. Л. Міллера, П. 
С. Роуз, Дж. К. Ван Хорна, Л. П. Бєлих, Ю. С. Маслєнченкова, Г. С. Пано-
вої, О. Б. Ширінської. Ними було обґрунтовано місце фінансової стійкості 
у фінансовому менеджменті, її показники, основні чинники, методи оцінки 
й аналізу фінансової стійкості. Серед вітчизняної практики управління фі-
нансовою стійкістю дослідженням теоретичних аспектів та проблем фінан-
сової стійкості банків займалися В. В. Вітлінський, В. П. Пантелєєв, С. П. 
Халява, Н. М. Шелудько, О. В. Дзюблюк та Р. В. Михайлюк. А от при ви-
значенні складових фінансової стійкості слід звернутися до напрацювань 
таких вчених, як Є. В. Склеповий, Л. Ю. Петриченко, Р. І. Шіллер. 
Проведене дослідження поняття “фінансова стійкість” комерційного 
банку дає змогу визначити фінансову стійкість банку як якісну характерис-
тику його фінансового стану, який відзначається достатністю, збалансова-
ністю та оптимальним співвідношенням фінансових ресурсів та активів за 
умов підтримання на достатньому рівні ліквідності й платоспроможності, 
зростання прибутку та мінімізації ризиків, і який здатний витримати не-
передбачені втрати та зберегти ефективність функціонування. 
Мета	 і	 завдання	дослідження.	Метою статті є розробка ефективно-
го механізму та стратегії управління фінансовою стійкістю комерційного 
банку, оцінка впливу фінансової політики банку в сучасних умовах рин-
кової трансформації. Практична оцінка фінансової стійкості буде здій-
снюватися на базі Публічного акціонерного товариства “Державний екс-
портно-імпортний банк України”. Обрання саме цього банку як об’єкта 
дослідження пов’язано з тим, що ПАТ “Укрексімбанк” незмінно входить у 
групу найбільших системних банків України, має найпоширенішу в Укра-
їні мережу банків (29 філій та 93 відділень) і охоплює практично всю те-
риторію України.  
Виклад	 основного	матеріалу.	Кредитна підтримка ПАТ “Укрексім-
банк” свого часу допомогла здійснити структурну перебудову та вийти на 
високоприбуткову діяльність багатьом державним і комерційним підпри-
ємствам України. Саме орієнтованість банку на кредитування і банківське 
обслуговування фінансових операцій клієнтів переважно експортоорієн-
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тованих та імпортозамінних галузей економіки підвищила інтерес до цьо-
го банку як об’єкта дослідження. 
Фінансова стійкість і ефективність діяльності ПАТ “Укрексімбанк” 
значною мірою залежить від якості, стабільності власного капіталу, мож-
ливостей щодо залучення додаткових коштів та оптимального співвідно-
шення між даними складовими ресурсної бази банку. 
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Рис.	1.	Динаміка	власного	капіталу,	зобов’язань	та	чистого	прибутку	
ПАТ	“Укрексімбанк”	за	2007-2009	рр.	
Протягом 2007-2009 рр. спостерігається тенденція до нарощення 
обся гу власного капіталу комерційного банку з одночасним збільшен-
ням зобов’язань. Так, якщо у 2007 р. обсяг власного капіталу становив 
2560738 тис. грн., то у наступних роках величина власного капіталу зросла 
на 75,55% та 141,67% відповідно, досягнувши рівня 10864425 тис. грн. 
у 2009 р. Таке зростання було зумовлено збільшенням статутного капі-
талу шляхом емісійної діяльності та збільшенням обсягів резервного та 
інших фондів. Водночас, нарощення власного капіталу дало змогу збіль-
шити обсяг залучених коштів, обсяги кредитування: обсяг зобов’язань за 
досліджуваний період збільшився в 1,8 раза при зростанні обсягу власного 
капіталу в 4,2 раза. Проте таке зростання є виправданим, оскільки темпи 
зростання власного значно перевищували темпи зростання зобов’язань, 
що становили 68,08% та 5,84% відповідно у 2007-2009 рр. 
Випереджаючий темп зростання доходів над витратами дозволив бан-
ку у 2008 р. отримати чистий прибуток у обсязі 620176 тис. грн., що на 
22,29% більше від рівня прибутку 2007 року (507133 тис. грн.). Проте 2009 
рік характеризувався зменшенням даного показника на 98,33% до рівня 
10375 тис. грн., що свідчить про погіршення фінансового стану банку. 
Подальший аналіз приводить до оцінки структури операцій по 
формуван ню капіталу і банківських зобов’язань ПАТ “Укрексімбанк” 
(див. табл. 1). 
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Таблиця 1
Динаміка структури пасиву ПАТ “Укрексімбанк” за 2007-2009 рр. 
№	
з/п Показники
2007	рік 2008	рік 2009	рік Відхилення	структури,	%
тис.	
грн %
тис.	
грн %
тис.	
грн %
2008/ 
2007
2009/ 
2008
1  Кошти банків
11
71
35
62
40
,9
7
22
38
24
35
46
,4
0
20
11
04
22
35
,1
8
5,
42
-1
1,
22
2  Кошти клієнтів
10
36
90
95
36
,2
7
15
68
80
92
32
,5
2
19
42
45
18
33
,9
8
-3
,7
5
1,
46
3
Боргові цінні 
папери, емітовані 
банком 12
87
09
3
4,
50
10
62
14
9
2,
20
50
21
35
0,
88
-2
,3
0
-1
,3
2
4 Субординований борг 64
02
57
2,
24
97
77
38
2,
03
31
05
43
4
5,
43
-0
,2
1
3,
41
5  Інші зобов’язання
20
16
82
9
7,
06
36
34
94
7
7,
53
31
57
90
9
5,
53
0,
47
-2
,0
0
6  Усього зобов’язань
26
02
68
36
91
,0
4
43
74
53
61
90
,6
8
46
30
04
18
80
,9
9
-0
,3
6
-9
,6
9
7  Власний капітал, у т. ч:
25
60
73
8
8,
96
44
95
49
5
9,
32
10
86
44
25
19
,0
1
0,
36
9,
69
8  Статутний капітал
14
86
00
0
5,
20
30
62
63
3
6,
35
10
00
35
13
17
,5
0
1,
15
11
,1
5
9  Нерозподілений прибуток
50
74
85
1,
78
62
59
49
1,
30
14
52
9
0,
03
-0
,4
8
-1
,2
7
10  Резервні та інші фонди 56
72
53
1,
98
80
69
13
1,
67
84
63
83
1,
48
-0
,3
1
-0
,1
9
11  Усього пасивів
28
58
75
74
10
0,
00
48
24
08
56
10
0,
00
57
16
48
43
10
0,
00
0,
00
0,
00
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Загалом, спостерігається зменшення частки зобов’язань у загаль-
ній структурі майна банку: з 91,04% у 2007 р. до 80,99% у 2009 р. Серед 
зобов’язань найбільшу частку займали кошти банків (40,97%; 46,40%; 
35,18% усіх пасивів) та кошти клієнтів (36,27%; 32,52%; 33,98% усіх паси-
вів) протягом останніх трьох років. На фоні зменшення залучених коштів 
від банків та емітованих боргових цінних паперів проявляється позитивна 
тенденція щодо збільшення частки власного капіталу до 19,01% у 2009 р. 
проти 8,96% у 2007 р. 
Управління фінансовою стійкістю комерційного банку передбачає ви-
значення показників фінансової стійкості банку, що ґрунтуються на визна-
ченні достатності капіталу для покриття банківських ризиків та на оцін-
ці структури капіталу, яка визначає якісний склад балансового капіталу. 
Проте першочерговим для аналізу фінансової стійкості банку є оцінка 
його потенціалу, тобто розраховують показники ефективності за резуль-
татами діяльності банку (див. рис. 2). 
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Рис.	2.	Динаміка	коефіцієнтів	оцінки	ефективності	діяльності	 
ПАТ	“Укрексімбанк”	за	2007-2009	рр.,	%
Відповідно до розрахунків норма прибутку на капітал постійно зни-
жувалась, адже якщо у 2007 р. на 1 грн. капіталу банку припадало 19,8% 
або 0,2 грн. новоствореного капіталу, то у 2008 р. показник ROE знизив-
ся до 13,8%, а у 2009 р. становив менше 1 коп. Оскільки значення ROE 
менше нормативного (15%), тому можна вважати, що діяльність банку є 
неефективною у 2008-2009 рр. Значення рентабельності активів (ROA) 
також вказує про погіршення оптимальної структури активів та пасивів 
з погляду доходів та витрат. Якщо у 2007-2008 рр. рентабельність акти-
вів була задовільною, тобто відповідала рекомендованому значенню НБУ 
не нижче 1,2%, то у 2009 р. показник становив 0,02%, що говорить про 
те, що банк неефективно використовує наявні ресурси. Чистий процен-
тний доход збільшився від 3,37% до 5,96% у 2007-2009 рр. завдяки росту 
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кредитного портфелю банку, адже нарощуючи кредитний портфель, банк 
збільшує прибутки за рахунок плати за користування кредитами. 
Таблиця 2
Динаміка основних коефіцієнтів фінансової стійкості 
ПАТ “Укрексімбанк” за 2007-2009 рр. 
№	
з/п Показники
Роки Абсолютне	відхилення
2007 2008 2009 2008/ 2007
2009/ 
2008
1 Коефіцієнт надійності, % 10,28 10,84 25,65 0,56 14,80
2 Коефіцієнт “фінансового важеля” 9,73 9,22 3,90 -0,51 -5,32
3 Коефіцієнт захищеності влас-ного капіталу, % 41,26 32,70 18,79 -8,57 -13,91
4 Коефіцієнт мультиплікатора капіталу 19,24 15,75 5,71 -3,49 -10,04
5 Коефіцієнт розвитку клієнт-ської бази 39,84 35,86 41,95 -3,98 6,09
6
Коефіцієнт співвідношення 
депозитів строкових та депо-
зитів до запитання
2,48 1,88 1,66 -0,59 -0,22
Згідно з даними таблиці 2, коефіцієнт надійності, тобто відношення 
власного капіталу до зобов’язань, становив вище мінімально допустимого 
рівня 5 %, а саме у 2008 р. він зріс на 0,56 % порівняно з 2007 р. й у 2009 р. 
становив 25,65 %. Це свідчить про високий ступінь забезпеченості банку 
власним капіталом й про стійкість щодо кон’юнктурних змін на ринку. 
Зниження показника фінансового важеля вказує на зменшення ділової 
активності банку та здатності залучати вільні кошти на грошовому ринку. 
При нормі 20:1 спостерігаємо, що у 2009 р. це співвідношення становить 
3,9:1. Наступний коефіцієнт показує ступінь зниження захищеності влас-
ного капіталу, що зумовлено вищими темпами зростання власного капі-
талу поряд з капіталізованими активами та при нормі > 25 % у 2009 р. 
дорівнює 18,79 %. 
Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капіталу, то лише у 
2009 р. він не відповідав нормативному значенню (12-15 раза) – стано-
вив лише 5,71 пункта. Це зумовлено тим, що темп приросту акціонерного 
капіталу (226,63 %) значно перевищує темп приросту активів (18,5 %) у 
2009 р. Таке зниження показника є негативним, оскільки воно є передумо-
вою змен шення прибутковості акціонерного капіталу, і навпаки. 
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Динаміка показника розвитку клієнтської бази (39,84 – 41,95%) ха-
рактеризує збільшення її частки у залучених та запозичених коштах. Ви-
соке значення також небажане, оскільки може вплинути негативно на 
ліквідність банку. Аналізуючи коефіцієнт співвідношення депозитів стро-
кових до депозитів до запитання, то можна дійти висновку, що ресурсна 
база банку є стійкою, оскільки цей коефіцієнт більше 1. Протягом 2007-
2009 рр. відбувалося зниження такого коефіцієнта, що зумовлено значним 
збільшенням обсягів депозитів до запитання. Таке явище характеризує си-
туацію, коли вітчизняні банки часто за наявних можливостей розширен-
ня клієнтської бази та обмеженої кількості строкових коштів (керованих 
ресурсів) нехтують нормативними вимогами на користь рентабельності та 
прибутковості. 
Аналіз фінансово-господарської діяльності комерційного банку пока-
зав, що за кризових умов, коли банк зіштовхнувся з проблемою неповер-
нення виданих позик, стає необхідним застосування низки інструментів 
для його оздоровлення та підвищення рівня фінансової стійкості. 
Вихід комерційного банку з фінансової кризи значною мірою залежить 
від застосовуваних форм державної підтримки. Найбільш прийнятною се-
ред усіх форм державної підтримки фінансових установ залишається ре-
капіталізація комерційного банку, що передбачає придбання урядом акцій 
банку та їх утримання в державній власності протягом тривалого часу. 
Терміни повернення наданих кредитів за програмами рекапіталізації уря-
ди відстежують постійно, що стимулює банки швидко їх повертати. 
Окремої уваги потребує додатковий капітал, тобто залучення коштів 
на умовах субординованого боргу в аспекті максимального розміру де-
позиту однією фізичною особою, а також використання банківських об-
лігацій. Ситуація, що склалася, може поліпшитися з формуванням повно-
цінної інфраструктури вітчизняного фондового ринку, лібералізацією 
режиму операцій із банківськими облігаціями як із привабливим об’єктом 
для вкладання коштів, спроможними конкурувати з депозитами й іншими 
фондовими інструментами. 
У теперішній кризовій ситуації в банківській системі України НБУ на 
період до 01.01.2011 р. дозволив банкам при визначенні регулятивного 
капіталу враховувати субординований борг, наданий в іноземній валюті. 
Так, у рамках підтримки комерційного банку 03.04.2009 р. ЄБРР схвалив 
проект щодо фінансування ПАТ “Укрексімбанк” через надання суборди-
нованого боргу у розмірі 250 млн. євро тривалістю на 10 р. 
Найскладнішою в умовах кризи залишається ситуація з націоналізова-
ними банками, такими як ПАТ “Укрексімбанк”: навіть якщо вони оздо-
ровлені і продані приватним інвесторам протягом короткого періоду часу, 
в уряду можуть залишитися неліквідні активи. 
Саме тому забезпечення фінансової стійкості комерційного банку по-
винно здійснюватися через підвищення рівня його капіталізації. Саме за 
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рахунок формування оптимальної структури капіталу банк забезпечить 
собі незалежність від позикових фінансових ресурсів. У контексті цього 
потрібно нарощувати регулятивний капітал шляхом збільшення статут-
ного капіталу, поліпшити якість активів за рахунок збільшення робочих 
активів. Розмір достатнього капіталу залежить від рівня ризику, і що біль-
шим є ризик, який приймається банком, то вищим повинен бути рівень 
капіталізації банку. Паралельно, необхідно підтримувати на достатньому 
рівні ліквідність та платоспроможність банківських установ з метою за-
безпечення їх фінансовими ресурсами. 
Для підтримки фінансової стійкості банку у 2008 р. Постановою Кабі-
нету Міністрів був збільшений статутний капітал на суму 3 699,999 млн. 
грн. до 6762,632 млн. грн. шляхом випуску нових акцій. Водночас, для 
забезпечення виконання цієї постанови Міністерство фінансів здійснило 
випуск ОВДП на суму 3700 млн. грн. зі строком обігу 7 р. та відсотковою 
ставкою на рівні 9,5 % річних. 
Для оптимізації управління активами та зобов’язаннями й підвищен-
ня їх якості особливого значення набуває мінімізація відсоткового ризику 
шляхом застосування найбільш перспективних методів. Аналіз досліджень 
щодо управління відсотковим ризиком дає підстави зазначити, що до ба-
зових методів управління відсотковим ризиком належать такі: метод узго-
дження строків розміщення активів і залучення пасивів (збалансований, 
незбалансований за строками підхід); gap-метод (відповідно до якого ви-
значається стратегія фіксації спреду або стратегія управління гепом); імі-
таційне моделювання; хеджування; метод дюрації, метод сек’юритизації, 
упровадження яких у банках України ще не набуло значного поширення. 
З метою попередження в майбутньому банкрутства та забезпечення 
фінансової стійкості залишається обов’язковим виконання всіх економіч-
них нормативів – нормативів капіталу, нормативів ліквідності, нормативів 
кредитного ризику та нормативів інвестування. 
Висновки.	Отже, для вдосконалення механізму управління фінансо-
вою стійкістю комерційного банку необхідно здійснити низку заходів. 
З метою сек’юритизації активів державним регулятивним органом не-
обхідно створити механізм нагляду за здійсненням угод та оцінки ризиків, 
пов’язаних з продажем, врегулювати діяльність емітента цінних паперів 
під час сек’юритизації. Для підвищення рівня капіталізації банків внести 
відповідні зміни у критеріях оцінки субординованого боргу в Інструкції 
“Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” перелік гібрид-
них інструментів для залучення капіталу відповідно до міжнародної прак-
тики. Національному банку України здійснити рекапіталізацію банку із 
вкладенням державних коштів, підтримувати ліквідність за рахунок не-
прямих методів (надання державних гарантій, викупу активів), сприяти 
впровадженню сучасних методів управління ризиками шляхом формуван-
ня належної нормативної та методологічної бази. Комерційному банку – 
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продовжувати роботу з підвищення рівня капіталізації та якості капіталу, 
активно впроваджувати методи диверсифікації (зменшення обсягу сукуп-
ного ризику за рахунок розподілу коштів між різними активами), резерву-
вання (формування резервного фонду для покриття непередбачених втрат 
за потенційно-ризиковими банківськими операціями), страхування (майна 
і життя позичальника). 
Таким чином, практичне забезпечення фінансової стійкості банку мож-
ливе за наявності ефективного механізму управління нею, що сприятиме 
підвищенню рівня прибутковості, зниження ризиків, контролю та підтри-
мання ліквідності й платоспроможності на достатньому рівні. При цьому 
для підтримання фінансової стійкості банку необхідно дотримуватися ви-
мог органів державного регулювання та нагляду у банківській сфері. 
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